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Gustatory Changes Associated with Menstrual Cycle
 ― Threshold for Sweet, Sour and Bitter Taste―
















 実験時期・時間：閾値実験ならびに採血は月経周期 4期のうち 1日ずつ計 4回行った．即ち
基礎体温を参考に，月経期は月経開始から 4日間，卵胞期は月経終了後翌日から 1週間，排卵
期は排卵日またはその翌日，および黄体期は排卵日 1週間後から次の月経前までとした．2002
年 10月 2日から 12月 20日の間に実施した．採血は 12：00～ 12：20（空腹時）に行った．閾値
実験は，4年生の被験者は，採血日の昼食前（11：00～ 13：30）に，3年生は，採血日の午後（昼
食後 2時間以上経過した 15：00～ 19：00）に 3つの味覚実験を行った．
 閾値実験：閾値実験は Adalberta 等 4）の方法に準じて以下の通り行った．
1） 甘味はスクロースを用い，濃度は 8種類（50，40，30，25，20，15，10，5mM）とした．
色画用紙の上に描いた 9つのマスに，8種類の検液と水道水 1つ（各 2ml）をランダムに並
べたものを 1セットとし，計 5セットテーブルに用意した．5セット全て検液の配列を変えた，















 血中ホルモンの測定：血清プロゲステロン（Progesterone Enzyme Immunoassay kit：Pantex）
及びエストラジオール（Enzyme Immunoassay kit：Pantex）濃度は酵素抗体法で測定した．











月経期 卵胞期 排卵期 黄体期
血中ホルモン濃度
LH濃度（mlU/ml） 31.35± 36.35 37.30± 44.31 46.63± 44.72 29.84± 28.70
エストラジオール濃度（pg/ml） 209.0± 54.5
a,b












Mean± SD，下段の同アルファベットは二期間に有意差のあることを示す（paired t-test；e  p<0.05,   a,b  p<0.01,  c,d 
p<0.005）．
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味覚閾値間の相関
表 3 3つの味覚閾値の相関
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Summary
Gustatory Changes Associated with Menstrual Cycle
 -Threshold for Sweet, Sour and Bitter Taste-
Kaori SUEDA, Kyoko ATSUMI, Tomoe INAYOSHI and Erina OKADA
Introduction:Several reports have confirmed enhanced food consumption and preference for sweetness 
and decrease of gustatory sense, just prior to menstruation in women.  It has been speculated that the 
involvement of the steroid hormone may be one of the causes of this phenomenon.  Methods: Gustatory 
sensitivity and blood hormone levels during the menstrual cycle were studied in 20 healthy females, aged 
20-23 years, with regular menstrual cycles,.  The sensitivity for sucrose, quinine sulfate and citric acid, 
were tested at each phase of menstrual cycle, i. e. the blooding, follicular, ovulatory, and luteal phases.  
Progesterone, estradiol and luteinizing hormone were measured with enzyme-immuno assay.  Results 
and conclusion: It turned out that, first of all, for sucrose and citric acid, the gustatory sensitivity was 
not significantly influenced by the menstrual cycle.  In addition, for quinine sulfate, the sensitivity in 
bleeding phase was higher than that in follicular phase, although one-way analysis of variance revealed 
no cyclic change with menstrual cycle.  Second, no correlations between hormone levels and the 
gustatory sensitivity for sweet taste, sour taste and bitter taste, were found.  Third, there were positive 
correlations among these gustatory sensitivities.
